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ABSTRAK 
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PERTAMINA REFINERY UNIT IV. Skripsi. Surakarta : Program Studi Teknik 
Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Agustus 2017. 
 
PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 
di bidang eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak mentah. PT. Pertamina (Persero) 
Refinery Unit IV mengolah minyak mentah untuk memproduksi BBM, Non BBM, dan 
Petrokimia dimana diperlukan perencanaan yang tepat untuk menghasilkan keuntungan yang 
optimum agar proses produksi efektif. Rencana kerja PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV 
dinyatakan dalam bentuk Short Term Survey (STS) yang berisi rencana bulanan yang 
didasarkan atas kondisi unit-unit, alokasi minyak mentah (crude) yang tersedia, harga bahan 
baku dan produk, serta aspek kualitas yang harus dipenuhi. PT. Pertamina (Persero) Refinery 
Unit IV melakukan perencanaan produksi hanya berdasarkan sistem produksi dimana sistem 
utilitas tidak dipertimbangkan.  
Sistem produksi memiliki fungsi untuk mengolah bahan baku menjadi produk akhir 
dengan melewati berbagai macam tahapan. Setiap unit di proses produksi akan membutuhkan 
komoditas utilitas yang akan dipenuhi oleh sistem utilitas. Hal ini perlu dilakukan perbaikan 
dimana sistem utilitas perlu dipertimbangkan karena sistem utilitas memerlukan bahan bakar 
yang dapat diminimalkan penggunaannya. Sebuah model optimisasi terintegrasi perencanaan 
produksi dan utilitas akan dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Model yang akan 
dikembangkan yaitu model integrasi dan sekuensial dengan fungsi tujuan untuk 
memaksimumkan keuntungan. Pencarian solusi optimal dilakukan dengan menggunakan 
software Crystalball OptQuest. Hasil yang didapatkan bahwa model integrasi dapat 
memberikan solusi lebih baik dari pada model sekuensial. Pada tahap akhir dilakukan analisis 
sensitivitas untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai parameter terhadap hasil dari model 
yang dikembangkan. Hasil dari analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan parameter 
harga crude dan harga jual produk berpengaruh secara signifikan terhadap model sedangkan 
parameter biaya transportasi material tidak berpengaruh signifikan terhadap model.  
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ABSTRACT 
 
Fandy Achmad Prasetyo Utomo, NIM : I0313041. AN INTEGRATED OPTIMIZATION 
MODEL FOR PRODUCTION AND UTILITY PLANNING IN PT. PERTAMINA 
REFINERY UNIT IV. Thesis. Surakarta : Department of Industrial Engineering, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, August 2017. 
 
PT. Pertamina (Persero) is one of the State Owned Enterprises engaged in the 
exploration, production, and processing of crude oil. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV 
processes crude oil to produce BBM, Non-BBM, and Petrochemical where appropriate 
planning is required to generate optimum profit for an efficient production process. The work 
plan of PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV is stated in the Short Term Survey (STS) 
which contains monthly plan based on the condition of units, allocation of available crude, raw 
material and product price, and quality aspect to be fulfilled. PT. Pertamina (Persero) Refinery 
Unit IV performs production planning only based on production system where utility system 
is not considered. 
The production system has the function to process the raw material into the final product 
by passing through various stages. Each unit in the production process will require utility 
commodities to be fulfilled by the utility system. This needs to be improved where the utility 
system needs to be considered because the utility system requires fuel that can be minimized. 
An integrated optimization model of production planning and utilities will be developed to 
address the problem. Model to be developed is integration and sequential model with purpose 
function to maximize profit. The optimal solution solve using Crystal ball OptQuest. The 
results obtained that the integration model can provide a better solution than the sequential 
model. In the final stage, sensitivity analysis is conducted to determine the effect of parameter 
value changes on the results of the developed model. The result of the sensitivity analysis 
shows that the change of crude price parameter and product selling price significantly influence 
the model while the material transportation cost parameter has no significant effect to the 
model. 
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